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08.1 Ключевые слова  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ЭОС), 
ПЛАЗМЕННЫЙ ЭМИТТЕР, ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОНОВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ  
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки __электронно-оптические системы с плазменным эмиттером с нелинейными 
физическими процессами, сопровождающими формирование пучка 
08.2.2 Цель работы __ разработка методик, численных алгоритмов, программных инструментариев для решения 
задач анализа и синтеза электронно-оптических систем 
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08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики __ созданы эффективные алгоритмы 
моделирования формирования интенсивных пучков в ЭОС с плазменным эмиттером и разработан пакет 
прикладных программ для решения задач анализа и синтеза ЭОС  
 
08.2.4.2 Степень внедрения __вычислительные технологии  прошли апробацию при конструировании электронной 
пушки с плазменным эмиттером при модернизации установки электронно-лучевой сварки на РУП «МТЗ», а 
также при проведении исследований в рамках Государственной программы «Материалы в технике»  
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р__  разработанные технологии  и пакет  прикладных программ  
рекомендуется использовать при проектировании и оптимизации технологических электронных пушек с плазменным эмиттером 
 
08.2.4.4 Область применения__ электронно-лучевые технологии, моделирование электронно-оптических систем 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы __ разработанные технологии применимы для моделирования нестационарных 
и стационарных нелинейных самосогласованных задач электронной оптики с подвижной плазменной границей 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__ разработанные вычислительные технологии  составляют основу 
моделирования электронно-ионных оптических систем с плазменным эмиттером заряженных частиц 
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